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на личность, а также на процесс развития общества, СМИ, видео блоггинга. 
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Компьютер и информационные технологии привели человечество к 
новому мировому порядку информации. Большие потоки информации 
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приводят к самым неожиданным последствиям в обществе. Информация 
проникла настолько глубоко в социально-политические и экономические 
процессы, что люди иногда боятся неопределенности настоящего и 
будущего.  
           Результаты исследования Министерства торговли США показали, что 
радио необходимо 30 лет, чтобы охватить аудиторию из 50 миллионов 
человек, телевидение (13 лет) и Интернет (4 года). Объем данных, 
отправляемых в Интернет, удваивается каждые 100 дней, а к 2001 году 
ожидается увеличение количества пользователей до 800 миллионов.  
Что такое интернет? История всемирной паутины коренится в начале 
1960-х годов. Тогда Министерство обороны США столкнулось с трудной 
стратегической проблемой: как править страной в случае ядерного спора с 
Советским Союзом? После результатов исследований было решено создать 
децентрализованную систему, состоящую из отдельных независимых 
сегментов, в которых принцип обмена информацией основывается на 
принципе коммутации пакетов. Эти пакеты могут быть отправлены на 
сторону приемника по-разному (например, через Интернет) через разные 
каналы связи.  
Зарождаются новые иконы, некие идеалы, объединенные тем, что они 
живут вне сферы влияния организаций, которые традиционно контролируют 
ситуацию в обществе. Характер личности не только пересматривается на 
фоне глобальных информационных потоков, но и в конкуренции с ними. 
Революция в информационном развитии пробивает барьеры между странами 
и странами, электронные магистрали независимо от государственных границ 
соединяют Пятигорск и Токио с Ригой и Лос Анджелесом, Ташкентом и 
Ванкувером.  
Это портал в новый мир — мир знаний, мир новых информационных 
технологий. Нынешний человек не сможет представить себя без Интернета. 
Развитие сети в ближайшем будущем будет играть ту же роль в мировой 
истории, что и развитие фабричного производства своего времени, которое 
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вызвало промышленную революцию восемнадцатого века [2]. Такое же 
заключение находится и в исследовании Центра Хенли «Влияние интернет-
экономики на современную Европу». 
США – лидирующая страна, в которой находится больше чем половина 
всех компьютерных систем и более 70% от общего объема информационного 
потока. Интернет стал средством коммуникации, сотрудничества и 
восстановления людей. У инвалидов сейчас есть «весь мир под рукой». Билл 
Гейтс хорошо сравнивал Интернет с «электронной нервной системой», 
которая умеет моментально проявлять реакцию на всякие изменения в 
окружающем нас мире и проводить анализ ситуации с целью помочь людям 
принимать решения быстро, а что еще важнее правильно.  
Характерными психологическими механизмами интернет-
социализации являются экзистенциальное давление, имитация, 
идентификация и отражение. Традиционный социально-педагогический 
механизм стал менее типичным даже для жителей небольших поселений, а 
стилизованные, институциональные и межличностные институты стали 
преобладающими механизмами виртуальной социализации.  
Сегодня люди продают и покупают различные товары, которые 
недоступны в разных городах. Интернет ресурсы предоставляют нам очень 
ценную информацию, которую не найти просто так ничего не делая. Во 
многих библиотеках различных университетов, школ имеются компьютеры с 
подключенным интернетом, чтобы мы могли воспользоваться ими с целью 
поиска информации, общаться с родственниками, заводить новые знакомства 
и многое другое. Мы не будем перечислять все эти сообщества, поскольку 
число растет с каждым днем.  
Можно сказать, что жизнь человека в большой степени зависит от его 
активности, люди могут отправлять друг другу письма, сообщения, и они 
будут доставлены моментально, совсем не нужно ждать по несколько недель. 
Мы можем говорить о положительном и отрицательном воздействии 
Интернета на жизнь человека. Попробуем объяснить все это и отдельно 
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взглянуть на положительные и отрицательные аспекты Интернета, которые 
влияют на современное общество.  
Успешный бизнес в сети Интернет — это широкий спектр услуг, 
предоставляемых в электронном виде, включая создание веб-сайтов, 
написание книг для пользователей Интернета, продвижение бизнес-сайтов, 
бизнеса, бизнеса, продажу недвижимости, предоставление брокерских услуг 
и т. д. [4] СМИ активно используют информационные каналы интернета для 
распространения информации, многие издания полностью перешли в 
электронный формат. Большая часть журналистов пользуются интернетом 
для того чтобы взять от туда информацию для написания своих статей, а так 
же основная часть из них используют только интернет для своих публикаций. 
Активно развивается видео блоги, которые собирают миллионную 
аудиторию, что расширяет информационное пространство. Молодые люди 
становятся лидерами мнений благодаря видео блогам. 
Так же, интернет позволяет нам подать объявление о поиске работе или 
же наоборот, выставить вакансию на поиск работника. Абсолютно любой 
человек может это сделать. Вы так же можете выставить что-то на продажу, 
что то, что будет доступно только людям, которые найдут вас через интернет. 
Надо сказать, что всегда будут люди, которые отвечают интересам тех, кто 
интересуется вашей работой, вашими заявлениями и вашей личностью [1].  
В настоящее время используется концепция «виртуальной 
социализации», с помощью которой мы можем понять «процесс входа 
пользователя Интернета в социокультурную среду». В то же время 
«виртуальная социализация» отличается от «традиционной» коммуникации 
информационно-коммуникационных технологий. Сегодня современное 
общество оправдывает новые правила, и многие люди сегодня успешно 
работают в Интернете.  
Больший интерес у ученых представляет изменение в социальной 
структуре. Это может быть из-за того, что интернет может неоднозначно 
влиять на человека, положительно и отрицательно.  
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Для начала, существует такое понятие как интернет зависимость. Она 
проявляется в том, что многие люди проводя слишком много времени за 
компьютером или в интернет напрочь могут забыть о своих реальных делах 
или занятиях, тем самым теряя связь с реальным миром. Особенно опасным 
является неограниченное использование компьютеров и Интернета для детей 
[3, 5].  
Одним из больших преимуществ Интернета в современном обществе 
является способность вести активный образ жизни, всегда осознавая новые 
события, происходящие во всем мире. Мир новых технологий, развитие 
ученых, научной работы и различных образовательных учреждений в 
Интернете. Это только начало века информационных технологий.  
Постоянное присутствие в Интернете помогает влиять на процессы 
социализации молодежи. Бывшие институты социализации частично 
разрушаются или теряют смысл. Новые институты были фрагментарно 
изучены и систематически не поняты. Сегодня психологические и социально-
образовательные механизмы социализации уточняются и рассматриваются в 
контексте виртуальной социализации молодежи.  
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